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 خلفيات البحثالفصل الأول: 
  لستلفة كبذعلهابلداف  بهامن اللغات الدكلية. كتتكلم  اللغةالعربية ىي          
كيتكلم بها  القرآف الكريم  لغة العربيةاللغة الرسمية. كمن ناحية أخرل، كانت ال
. تتكوف الدهارات اللغوية من أربع مهارات، كىي كثتَ من الدسلمتُ كلة الإسلاـ
يتقنوا الدهارات  أفالاستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة. كلغب على التلاميذ 
الاربع ليس بزدموىا بالجودة. إحدل مهارات اللغوية التي لغب أف يتقنها 
 الكلاـ، لأنها تدعم مهارات أخرل. مهارة ىيالتلاميذ 
تعليم اللغة العربية منذ أف يعلموه في الددرسة  كقد قدـ للتلاميذ الددرسي       
الابتدائية، كيستمركف ىذا تعليم في الدرحلة الدستمرة. صار تنفيذ ىذه الانشطو 
التعليمية معتادا. الدشاكل التي بردث في ىذا الدستوم ليس لذا إىتماـ، لاف 
 0عرؼ تعلم اللغة العربية أنها لم يهتمها تلاميذ ىذا الدستوم بجد.ي
إف الدشكلة التي توجد في تعليم اللغة العربية حتى الآف كثتَة في 
الدؤسسات التعليمية. كما لػدث في مستوم الددرسة الثانوية. لا لؽكننا أف نعتبر 
بالدشاكل الدوجودة فنهتم  .)stM(الأكؿ ىذه الدشكلة سهلة للتلاميذ في الدستوم 
 الكلاـ. مهارةبجد. كىي مشكلة 
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الكلاـ في اللغة العربية ىي الدهارة لغب علي التلاميذ أف يتقنوىا  مهارةك 
لتطوير قدرة اللغة الاجنبيو، خاصة لللغة العربية. تعلم اللغة العربية لستلفة إختلافا 
سسة لستلفة، سواء من اللغة الأمية، كبالكلمة الأخرل، فلتكن مبادئ التعلم الدؤ 
من حيث طرؽ التدريس كلظاذجو كمواده أك عملية تنفيذه. كينبغي للطرؽ 
التعلم. فلتكن للمعلمتُ  ىذاالدستخدمة أف بذعل التلاميذ مهتمتُ كسعداء في 
مسؤكلية على ذلك. فقّل بعض الددارس كجود تنفيذ تعليم اللغة العربية بتطبيق 
لتلاميذ أف يصعب عليهم تعلم اللغة العربية الطرؽ الدناسبة. لذلك يعتبر بعض ا
لتعلمها، خاصة لتكلم اللغة  بالصعوبةلشل كمزعج جدا، كالتلاميذ يشعركف 
 .عربيةال
مدرسة خاصة تركز دراساتها علي الدراسة الدينية،  الددرسة العالية بلاتئ
بدا في ذلك اللغة العربية. لذا مشاكل طرؽ التعلم الدستخدمة فيها. كمن 
التعريف، في تعلم اللغة العربية مهارات أساسية، عندما يتحدث التلاميذ 
ية نقص الدهارات في التلاميذ الناطقتُ بالعرب .باستخداـ اللغة العربية بعد تعلمهم
التدريس كالتعلم باستخداـ طرؽ المحاضرات فقط كالتي  عمليةلاف الدعلمتُ في 
تركزت علي الكتيب ككرقة عمل الطرؽ (الدصنفة) دكف استخداـ الدعائم أك 
 .ةكسائل الاعلاـ التي لؽكن اف برسن قدرة اللغة العربي
الددرسة  فتقـو الباحثة بالبحث عن إجابات لداذا ما زاؿ التلاميذ في
الكلاـ منخفضة. كبالتلي، ىذا البحث لػتاج إلى ما  مهاراتهمقدرة  العالية بلاتئ
يقـو بو الددرسوف من أنشطة التعليم كالتعلم لجهود موجود الاىتماـ التلاميذ 
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كدفعهم علي تعليمها، علي سبيل الدثاؿ، يوجههم الددرسوف لاستخداـ الدفردات 
ث اف القليل من التلاميذ استنادا يعطيها الددرسوف للتحدث بعضهم بعضا، بحي
إلى كصف الباحثتُ أعلاه في لزاكلة لتطبيق طريقة كاحدة من التعلم، كىذا ىو، 
كطريقة منح "تعليمات بطاقة" لدعرفة ما إذا كاف استخداـ الأسلوب "تعليمات 
لؽكن اف تعزز قدرات التلاميذ الناطقتُ بالعربية. كاختار صاحب البلاغ  "بطاقة
علم ىذه من أجل بزصيص الطالب الذم اعتاد التحدث باللغة العربية. طريقة الت
" التلاميذ أكثر نشاطا في تعلم اللغة العربية. كبينما تعليمات بطاقةفي طريقة "
يعمل الدعلموف كموجتُ أك مواد لتقديم الدعم باستخداـ كسائط الاعلاـ، فانهم 
 .يدعموف التعلم
بطاقة الإشارة تأثير استخدام  "كترغب الباحثة في بحث الرسالة كعنوانها 
في ترقية مهارة الكلام على تنظيم الأفكار لدى تلاميذ الفصل الحادي عشر 
 المدرسة العالية بالاتئ".
 
 مشكلات البحثالفصل الثانى: 
أما الدشكلات التى ستجعلها الباحثة أساسا للبحث في ىذه الرسالة فيما 
 يلى:
كيف قدرة الكلاـ بدكف استخداـ بطاقة الإشارة على تنظيم الأفكار لدل  .1
 ؟في الددرسة العالية بلاتئ تلاميذ الفصل الحادم عشر 
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كيف قدرة الكلاـ باستخداـ بطاقة الإشارة على تنظيم الأفكار لدل  .2
 ؟ في الددرسة العالية بلاتئالحادم عشر  الفصلتلاميذ 
ة لو تأثتَ في ترقية قدرة الكلاـ لدل تلاميذ ىل استخداـ بطاقة الإشار  .3
 ؟ في الددرسة العالية بلاتئالحادم عشر  الفصل
 
 أغراض البحث وفوائدالفصل الثالث: 
  أغراض البحث ‌- أ
في الددرسة العالية  قدرة الكلاـ لدل تلاميذ الفصل الحادم عشرلدعرفة  .1
 بلاتئ.
تراد الدعرفة التي تعطي الددرسة ىذه الإشارة، ك لدعرفة طريقة استخداـ بطاقة  .2
 في الددرسة العالية بلاتئ.لدل تلاميذ الطريقة 
بطاقة الإشارة في ترقية مهارة الكلاـ على تنظيم تأثتَ استخداـ لدعرفة  .3
 .الأفكار لدل تلاميذ الددرسة العالية بالاتئ
 فوائد البحث‌- ب
 كمن الدتوقع اف برقق ىذه البحوث الفوائد التالي: 
مل الباحثة أف تكوف ىذه البحوث في علم الأسهم الفكرية ذات صلة .  تأ0
من حيث الطريقة التي بذرم بها التمارين لتحستُ قدرة  كخاصةباللغة العربية، 
 الكلاـ باستخداـ اللغة العربية.
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. تأمل الباحثة في أف تصبح أكثر بحثا علميا للخزانة في التعليم الإسلامي، 0
 اللغة العربية.كخاصة في طرؽ التدريس 






 الدراسة المكتبية 
 الفصل الأول: فهم بطاقة الإشارة
بطاقة الإشارة ىي إحدم طريقة التعلم شيقة كلشتعة تعتمد على أسئلة 
للمجموعة التعاكنية تكوف في بطاقة على شكل مركحة .كىذه الطريقة ىي طريقة 
تشدد علي حيوية التلاميذ، حيث يتم إعطاء التلاميذ في تعلم كل طالب بطاقة 
قشتها، ثم يتم التلاميذ الفهرس التي برتوم علي معلومات عن الدواد التي سيتم منا
بشكل غتَ مصقوؿ كفقا لبطاقات الفهرسة. كبعد ذلك، يناقش التلاميذ 
كيعرضوف نتائج الدناقشات الدتعلقة بدسالة لرموعة الفئات. كىنا يقـو الدعلموف 
بدكر الديسر كيصفوف الدواد التي برتاج إلى معالجة أك الدواد التي لم تفهم بعد 
ىذه الاستًاتيجية ىي  )troS draC(عرض. بطاقة نوع التلاميذ بعد انتهاء ال
النشاط التعاكني التي لؽكن استخدامها لتعليم الدفاىيم، كخصائص التصنيف، 
كالحقائق حوؿ كائن أك استعراض العلم الذم تم تقدلؽو من قبل أك الدعلومات 
ساعد ككانت الحركات الدادية الدهيمنة في ىذه الاستًاتيجية لؽكن اف ت .الدتكررة
 0.علي التعب في الفصوؿ الدراسية مندانيستَ
بطاقة طريقة الإشارة، كذلك باستخداـ بطاقة الوسائط في لشارسة التعلم، 
كسوؼ تساعد التلاميذ في فهم الدركس كتنمو الدافع في التعلم، كفي تطبيق 
طريقة الإشارة البطاقات، يقـو الدعلم بدكر الديسر الذم يسهل علي تلاميذه 
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م، في حتُ اف التلاميذ يتعلموف بنشاط مع كالإحالات من الدعلمتُ، التعل
كنشطة جدا ىنا لا الدعلم كلكن التلاميذ أنفسهم الذين لغب اف تكوف نشطة 
 .في التعلم
كلؽكن تطبيق ىذه الاستًاتيجية عندما كاف الدعلم علي كشك تقديم الدواد 
ليك كيف كتب الدعلم أك موضوع التعلم الذم لػتوم علي أقساـ أك فئات. كا
أسفل الدواد كأجزاءىا في كرتوف الورؽ أك أكثر بشكل منفصل. كانت الورقة 
عشوائية كيسمح لكل طالب بأخذ كرقة كاحدة، أك عدد قليل من التلاميذ 
الذين ياخذكف الورقة ثم يوزعونها كاحدا كاحدا علي بسانتينيا. بعد التلاميذ الذين 
كج آخر من التلاميذ في لرموعات علي أساس لػملوف الورؽ، ثم البحث عن ز 
الفئة الدكتوبة. إذا كاف لؽكن لجميع التلاميذ العثور بالفعل علي زميل علي أساس 
 0.الفئة اليمتٍ، كنطلب منهم علي التوالي ثم اصطف كاحدة من لرموعة الفئة
 . طريقة بطاقة الإشارة وخصائصها1
طريقة الإشارة البطاقات في كاحد من أكثر الدربيتُ الذين يعملوف كميسر 
كيصف الدواد التي برتاج إلى معالجة أك الدواد التي لم يتم بعد فهم التلاميذ بعد 
الانتهاء من العرض. التالي فاف الدواد التي بست دراستها فهمت حقا كفهمها من 
عليمي النشط للبطاقة من ىذا النوع ىو قبل التلاميذ. السمة الدميزة للنموذج الت
الطالب يبحث عن الدواد الخاصة بو أك الدواد التي تتوافق مع فئة من المجموعات 
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كالتلاميذ الحصوؿ علي غتَ مصقوؿ كفقا لبطاقات الفهرس لديو. كىكذا يصبح 
 التلاميذ متحفزين كنشطتُ في عملية التعليم كالتعلم.
 . غرض طريقة بطاقة الإشارة2
لغرض من الدصطلح الدقصود، يعتٍ الابذاه أك النية أك القوس. في ا
"الوجهة" العربية الدسمية "الغياة أك الدقاصيد" في حتُ اف لغة الدملكة الدتحدة 
". كفي الدصطلحات ، يعتٍ ، أك بجيكيف، الذدؼتسمي "الذدؼ، الغرض
 4."النشاط الغرض "انو يتم التوصل إلى شيء متوقع بعد الانتهاء من الجهد أك
ككاف الذدؼ من الاستًاتيجية كأسلوب التعلم باستخداـ "الإشارة 
كاختيار بطاقة" نوع "ىذا ىو التعبتَ عن اليـو " تذكر "أك التنحي لضو الدوضوع 
درس التلاميذ. لذلك فهم التلاميذ حقا كتذكر الدرس قد اعطي. لذلك ، 
 كالأشياء التي بذدر الاشاره ؛
 الإشارةىا مرقمة. البطاقات التي لا يتم .1
 البطاقات التي تم إنشاؤىا بنفس الحجم   .2
 لا تعطي "علامة" من ام نوع علي البطاقات.   .3
البطاقات التي تشمل "بعض الدناقشات" كالتي بذرم باعداد كبتَة أك كفقا  .4
 لعدد التلاميذ.
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الدواد الدكتوبة في البطاقات، كقد درست كبست دراستها من قبل الطالب أك  .5
 5.التلاميذ
 . تدريب طريقة بطاقة الإشارة3
أف ليس التعلم لررد مسالة القوؿ. كالتعلم  سيلبتَماف  ميلفتُكأكضح 
ليس نتيجة للمعلومات التي تصب في أذىاف التلاميذ. كيتطلب التعلم مشاركة 
العمل الذىتٍ كالتلاميذ أنفسهم. تفستَ كلن يكوف لررد أعاده السن لتؤتي بشارىا 
كاف من الدمكن اف يؤدم ذلك إلى نتيجة تعلم دائمة ىي لررد التعلم الدائم. ك 
أنشطة التعلم النشطة. كلكي يتعلم التلاميذ اف يكونوا نشطتُ، ينبغي اف يعملوا 
علي عدد لا لػصي من الدهاـ. كينبغي اف تستخدـ الدخ، كيفحص الأفكار، 
ا كلشتعا كحل الدشاكل، كتطبيق ما يتعلمونو. كلغب اف يكوف التعلم النشط ذكي
كمفعما بالحيوية كمليئا بالعاطفة. كحتى التلاميذ غالبا ما يتًكوف مقاعدىم، 
 6.)duola gnikniht dna tuoba gnivoM(كيتنقلوف بحرية كيفكركف بجد 
لظوذج التعلم النشط للبطاقة ىو نوع من التعلم الذم يشدد علي الحيوية، 
حيث يتم إعطاء التلاميذ في تعلم كل طالب بطاقة الفهرس التي برتوم علي 
معلومات عن الدواد التي سيتم مناقشتها، ثم يتم التلاميذ بشكل غتَ مصقوؿ 
ف نتائج الدناقشات كفقا لبطاقات الفهرسة. كبعد ذلك، يناقش التلاميذ كيعرضو 
الدتعلقة بدسالة لرموعة الفئات. كىنا يقـو الدعلموف بدكر الديسر كيصفوف الدواد 
التي برتاج إلى معالجة أك الدواد التي لم تفهم بعد التلاميذ بعد انتهاء العرض. 
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استًاتيجيات التعلم "الإشارة كاختيار بطاقة" نوع البطاقة، كقد صاغ العديد من 
 :م تطبيق التدابتَ، بدا في ذلكخبراء التعلي
 :كتابة الخطوات التطبيقية ىارتونو، علي النحو التالي
البطاقة" علي كل طالب كقد كتبت علي "يتقاسم الددرسوف قطعة من  ‌. أ
بطاقة العنواف" ك "بطاقة" من عنواف "كتتالف البطاقة من  .البطاقة ماده
الاستهلالية كالبطاقات التًبصة الدناقشة. بطاقة العنواف عادة استخداـ الحركؼ 
 .باستخداـ خطابات غتَ رسملتها
طلب من التلاميذ البحث عن أصدقاء (عنواف حامل البطاقة) التي تناظر  ‌. ب
الدشكلة الدتعلقة بالبطاقات الخاصة بدجموعة كاحدة. الخطوة الثالثة، سيتم 
 .بذميع التلاميذ في "موضوع" كاحد أك في الدشاكل الخاصة بكل منهم
طلب إلى التلاميذ اف يرفقوا الرسائل الدوجودة علي اللوحة كالتي توجد في ‌. ت
 .البطاقات علي أساس متواليات النظر في المجموعة التي عقدت
طالب (حامل بطاقة الدلكية) من كل لرموعة لشرح تسلسل الحقيقة لكل ‌. خ
موضوع كالتحقق منو في نفس الوقت. كالخطوة السادسة، بالنسبة للطلبة 
يبحثوف عن لرموعات مناقشة خاطئة أك الدوضوع، قد منحت العقوبة  الذين
 .بالبحث في عنواف العمل أك الدادة التي تتطابق مع البطاقة المحتفظ بها
 7.يقدـ الددرسوف تعليقات أك شرحا للعبو‌. ج
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 :التي ىي كفقاؿ فتاح يسنخطوة بخطوة طريقة التطبيق نوع بطاقة 
 .أك فئات معينة بشكل عشوائيكرقة مشاركة تقوؿ الدعلومات ‌. أ
 .ترفق الفئات الرئيسية في المجلس أك الورقة علي جدار الفصل الدراسي ‌. ب
يطلب من التلاميذ البحث عن صديق لديو كرقة/بطاقة برتوم علي نفس ‌. ت
 .الشكل لمجموعات النماذج كمناقشتها
 8اف تطلب منهم الطلب إلى السيد ميكيكانيا.‌. خ
 
 الكلام: مهارات الثانيالفصل 
 . فهم مهارات الكلام1
القػػدرة علػػى التعبػػتَ عػػن الأصػػوات أك الكلمػػات التعبػػتَ  ىػػي الػػلاـمهػػارة         
للتعبػػػتَ عػػػن الأفكػػػار كالآراء كالرغبػػػات ، أك مشػػػاعر إلى شػػػريك المحادثػػػة. بػػػالدعتٌ 
الأكسع ، الكلاـ ىو نظاـ استماع للعلامػات الػتي تسػتخدـ عػددنا مػن عضػلات 
 9.الجسم البشرم لنقل العقل من أجل تلبية احتياجاتو
لكػػلاـ ىػػػي أىػػم الدهػػػارات في البهبػػاء. لأف التحػػػدث جػػزء مػػػن مهػػارات ا        
الدهػػارات الػػتي تعلمهػػا الدعلػػم ، لػػذلك تعتػػبر مهػػارات التحػػدث جػػزءنا أساسػػينا مػػن 
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باسػػتمرار دكف توقػػف دكف  الكػػلاـ مهػػارة في حػػتُ تتحػػدث. 20تعلػػم لغػػة أجنبيػػة
 00.الصوتي الكشفالدفردات باستخداـ  نفس تكرار
ي كاحدة من أنواع الدهارات اللغويػة الػتي لغػب برقيقهػا مهارات الكلاـ ى        
في تػػػػػدريس اللغػػػػػة الحديثػػػػػة بدػػػػػا في ذلػػػػػك اللغػػػػػة العربيػػػػػة. التحػػػػػدث ىػػػػػو الوسػػػػػيلة 
الأساسػػػػػػية لتعزيػػػػػػز التفػػػػػػاىم الدتبػػػػػػادؿ ، كالتواصػػػػػػل الدتبػػػػػػادؿ ، كاسػػػػػػتخداـ اللغػػػػػػة  
 00كوسيلة.
الأجنبيػػػة ، لأف  تعتػػػبر مهػػػارات الكػػػلاـ مهػػػارة بالغػػػة الألعيػػػة في تعلػػػم اللغػػػة      
التحػػدث ىػػو تطبيقػػي في اللغػػة كىػػو الذػػدؼ الأكلي لشػػخص يػػتعلم لغػػة. فقػػط ، 
لغػػب أخػػذ ىػػذا في الاعتبػػار عنػػد تعلػػم التحػػدث مػػن أجػػل الحصػػوؿ علػػى أعلػػى 
النتػػػائج مػػػػن قػػػدرة الدعلػػػػم كالطريقػػػة الػػػػتي يسػػػتخدمها ، لأف ىػػػػذين العػػػاملتُ لذمػػػػا 
 00.التكلمسيطرة على لصاح تعلم 
  
 الكلام الغرض من مهارات  ب.
  :ذلكبدا في  أىداؼ عدة لديو بالاتئ العالية الددرسة في العربية اللغة تعلم تعلم
 من أجل التحدث بالعربية  ‌.أ 
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 لتكوف قادرة على قوؿ عبارات لستلفة أك مثلهم ‌.ب 
 القصتَةمن أجل التمييز بتُ العبارات طويلة القراءة كالقراءة ‌.ج 
قواعػػد كفقػػاؿ لؽكػػن التعبػػتَ عػػن رغبػػة قلبػػو باسػػتخداـ تركيبػػة الجملػػة ‌.د 
 . اللغة
لؽكن أف تكشػف مػا يتبػادر إلى الػذىن عػن طريػق اسػتخداـ القواعػد ‌.ق 
 العربيةالصحيحة في الجمل 
، مذكر مثلتعبتَات  فيلؽكن استخداـ أجزاء من قواعد اللغة العربية ‌.ك 
 .الوقت تناسب التي فعل ك أشياء ىناؾ، مؤنث
كػػػن اسػػػتخداـ التعبػػػتَات اللغويػػػة الدناسػػػبة للعمػػػر كمسػػػتول النضػػػج لؽ‌.ز 
 كالدوض
 لؽكن تصفح كحفر الدخطوطات كالآداب العربية‌.ح 
 لؽكن التعبتَ عن تعبتَ كاضح كمفهـو عن نفسو‌.ط 
القػدرة علػى التفكػتَ باللغػة العربيػة كالتعبػتَ عنهػا بسػرعة في أم حالػة ‌.م 
   40.حالةأك 
 الكلاممبادئ تدريس مهارات  .ج
 التالية:لتعلم كلاـ جيد لغتَ العرب ، من الضركرم ملاحظة الأشياء 
 ا. لغب أف يكوف لدل الدعلمتُ قدرة عالية على ىذه الدهارة
 )العربيةب. البدء بأصوات متشابهة بتُ لغتتُ (متعلمي اللغة كاللغات 
                                                             




، مثػػػل الكػػػلاـ تػػػدريسج. لغػػػب علػػػى الدؤلػػػف كالمحاضػػػر الانتبػػػاه إلى الدراحػػػل في 
 .ذلكتتكوف من بصلة كاحدة ، بصلتتُ ، كما إلى  لفظ بسهوؿ ءالبد
 د. ابدأ بالدفردات السهلة
 كىي:ق. التًكيز على أجزاء الدهارات لدهارات التحدث ، 
 لسرجتو جيدا ك بشكل صحيح. منكيف تنطق الاصوات   ).0
  ). الذارىي الطويل كالقصتَ0
 النحػػػػو). التعبػػػػتَ عػػػػن الأفكػػػػار بالطريقػػػػة الصػػػػحيحة فيمػػػػا يتعلػػػػق بقواعػػػػد 0
 الدوجودة
 50.صحيح). تدريب الطلاب على كيفية بدء المحادثة كإنهائها بشكل 4
ضػػػػرب التمػػػػارين ، مثػػػػل لشارسػػػػة لتمييػػػػز النطػػػػق السػػػػليم ، كلشارسػػػػة الأفكػػػػار  ط.
 .جراالسريعة ، كىلم 
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 الكلامأنواع مهارات  د.
 لزادثة‌. أ
طريقػػة لتقػػديم لغػػة اللغػػة العربيػػة مػػن خػػلاؿ المحادثػػة ، كالػػتي لؽكػػن أف ىػػو 
برػػدث المحادثػػة بػػتُ الدعلػػم كالطالػػب كبػػتُ التلاميػػذ كالطػػلاب ، في حػػتُ 
 60إضافة كإثراء باستمرار الدفردات لأكثر كأكثر الدفردات.
 اللفظيالتعبتَ ‌. ب
ىي لشارسػة تقػديم مقػالات شػفهية تهػدؼ إلى تطػوير قػدرة الطػلاب علػى 
 70.كمشاعرىمالتعبتَ عن أفكارىم 
 
 . خصائص أنشطة مهارات التحدث الناجح5
 يلي:من بتُ خصائص أنشطة التحدث الناجحة ما 
  كثتَاا. يتحدث الطلاب  
 للطلابب. الدشاركة النشطة 
 ج. لديك دكافع عالية
 80.الدقبولةد. اللغة الدستخدمة ىي اللغة 
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 الكلامو. مشاكل في نشاط مهارات 
  :تشمل مهارات الكلاـبعض الدشاكل في 
 بسببا. الطلاب متوتركف 
 الأخطاء). قلق على ارتكاب 0
 ). الخوؼ من الانتقاد0
      الوجو). تقلق من فقداف 0
  قليلا). بالحرج 4
 ب. لا توجد مادة للحديث عنها
 يقوؿ). لا لؽكن التفكتَ في ما 0
  بو). لا يوجد دافع للتعبتَ عما يشعر 0
ج. أقػػػػل أك لا مشػػػػاركة مػػػػن الطػػػػػلاب الآخػػػػرين ، كيتػػػػأثر ىػػػػػذا مػػػػن قبػػػػل بعػػػػػض 
 90.قليلاالطلاب الذين لؽيلوف إلى الذيمنة ، كالبعض الآخر يتكلم 
 
 ز. خطوات عملية تعلم مهارات الكلام
ىنػػػاؾ عػػػدة خطػػػوات لؽكػػػن اسػػػتخدامها مػػػن قبػػػل الدعلػػػم عنػػػد تػػػدريس مهػػػارات 
 أخرل:الكلاـ ، من بتُ أمور 
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  ا. للمتعلمتُ الدبتدئتُ
 لغيػػػب). يبػػػدأ الدعلمػػػوف بدمارسػػػة المحادثػػػة مػػػن خػػػلاؿ إعطػػػاء إفػػػادة 0
 .الطلابعليها 
). في الوقػػػػت نفسػػػػو ، ياطلػػػػب مػػػػن الطػػػػلاب تعلػػػػم نطػػػػق الكلمػػػػات 0
 الأفكارعبتَ عن كتكوين الجمل كالت
). يقػػـو الدعلػػم بتًتيػػػب الأسػػػئلة الػػػتي يػػتم طرحهػػػا مػػػن قبػػػل الطالػػػب 0
 مثاليبحيث ينتهي بهم الأمر إلى تشكيل موضوع 
، أك حفػػػػػظ  بسػػػػػارينيطلػػػػب الدعلػػػػػم مػػػػػن الطػػػػػلاب الإجابػػػػػة علػػػػػى ). 4
 قػػػرأهالمحادثػػػة أك الإجابػػػة عػػػن الأسػػػئلة الدتعلقػػػة بدحتػػػول الػػػنص الػػػذم 
 20.الطلاب
 الدتوسطب. للمتعلم 
  الأدكار). تعلم التحدث مع لعب 0
 الدوضوعناقش ). 0
 الطلابركاية القصص عن الأحداث التي عاشها ). 0
 00غتَىا.الحديث عن الدعلومات التي سمعت من التلفزيوف أك الراديو أك ). 4
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 الدتقدمتُج. للمتعلمتُ 
 تيماالكلاـ  لدمارسة). لؼتار الدعلم الدوضوع 0
 الطلابيةب كربط الحياة ). لغب اختيار جذ0
 كلزدكدالدوضوع كاضح ). 0
السماح للطلاب باختيار موضوعتُ أك أكثر حتى يصبح الطلاب أختَنا ). 4
 00.يعرفونوفي اختيار الدوضوع الذم يتحدثوف عنو عما 
 ح. تعليمات تعليم مهارات الدعلم العاـ
 الكلاـتعلم كلاـ لؽارس  ا.
 بذاربهميجب على الطلاب الكشف عن ب.ظ
 التًكيز. تدريب الطلاب على ج
 ذلكلغب على الددرستُ عدـ تركيز المحادثة كغالبنا ما يبرركف د. 
 تدرلغيا. 5
. ألعية الدوضوع ، سيكوف الطلاب أكثر بضاسا للتحدث إذا كاف موضػوع ط
 00.حياتهميرتبط بقيمة 
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 ط. مراحل التعلم في الكلاـ
 أفيبدأ بعبارة قصتَة. لغب أف يتم في نفس الحالة قدر الإمكاف بعد  ا.
 أطوؿيزداد التعبتَ ليصبح 
. لغػػب أف يكػػوف الػػػدافع للتواصػػل مػػع موضػػػوع في لغػػة يوميػػة قصػػػتَة ، ثم ب
 تدرلغيابرسن 
يطلػػػػػب مػػػػػن الطػػػػػلاب في كثػػػػػتَ مػػػػػن الأحيػػػػػاف مشػػػػػاىدة كالاسػػػػػتماع إلى  ج.
لإلكتًكنيػػػة بحيػػػث تكػػػوف علػػػى درايػػػة المحادثػػػات مػػػن خػػػلاؿ كسػػػائل الإعػػػلاـ ا
 40.الأصليةباللهجة كاللهجة 
 
 الأفكارالفصل الثالث : تنظيم 
كفقػا لقػاموس الاندكنيسػي الكبػتَ ، يعػتٍ التنظػيم تنظػيم كترتيػب الأجػزاء (النػاس 
 كىلم جرا) بحيث يصبح كل شيء منظمنا.
في حػتُ أف فكػرة في قػاموس الأندكنيسػية العظمػى ىػو التصػميم الػذم يػتم ترتيبػو في 
 .العقل
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علػػػى أنػػػو  فهمػػػو لؽكػػػن شػػػيء كفقػػػاؿ افتَيػػػت ـ رجػػػيس الأفكػػػار ىػػػي لشارسػػػة  أك
شيء جديد، أك لو معتٌ آخر يعتمد من شيء ليس جديدن ا حقنا ، إذا تم قياسو من 
لكػػن تم فهمػػو علػػى أنػػو شػػيء جديػػد لػػو اللحظػػة الػػتي تم اكتشػػافو فيهػػا لأكؿ مػػرة ، ك 
 50خصائصو.
لػػذا لؽكػػن الاسػػػتنتاج أف الدقصػػود بتنظػػيم الأفكػػػار في عمليػػة تعلػػم اللغػػة العربيػػة ىػػػو 
قػدرة الدتعلمػتُ علػى تنظػيم كترتيػب كػل مفػردات معركفػة بحيػث تصػبح بصلػة منتظمػة 
 .لديهممن خلاؿ الأفكار التي 
 :مثاؿ
 من:الطلاب الذين لم يعرفوا سول الدفردات 
 )naakatsupreP(مكتبة 
  )acabmeM( يقرأ  –قرأ 
  )ukuB(كتاب
 )siluneM(يكتب  –كتب 
  )ragnedneM(يسمح –سمع 
  )rudiT(يناـ –ناـ 
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لػػػذلك نأمػػػل أف يػػػتمكن الطػػػلاب مػػػن تنظػػػيم الأفكػػػار الػػػتي لػػػديهم بحيػػػث لؽكػػػن 
 :لتكوفللمتعلمتُ تكوين بصلة من الدفردات 
  قرأ لزمد كتابا في الدكتبة
 )naakatsuprep id ukub acabmem dammahuM(
 سمعت النصيحة من الأمي
 )ukubi irad tahesan nakragnednem ayaS(
  يقرأ سعيد الكتاب













 العلمي البحثطرق  
 العلمي البحثالفصل الأول: أنواع 
 وصفي"لكمي، كبتصميم البحث "الالبحث ا كنوع ىذا البحث ىو
 وجودة أك الدستمرالد الحقيقة في الارتباط اختبار أك الواقع للحصوؿ على صورة
 أك كضع تلاعب الدعاملة تفعل الباحثةلم التصميم،  في ىذاك  .حوؿ ىذا الدبحث
 .الدبحث
التي تقع ببلاتي  الددرسة العالية بلاتئكبذرم الباحثة ىذا البحث في 
بسبب أف  ىذا الدوقع الباحثة كلاية سولاكيسي الجبوبية. كاختارت بدنطقة بوني
 أف ىذه الباحثة تعرؼكقد  كانت مدرسة يدرس فيها الباحثة ماضياالددرسة  
 الباحثةتكوف  حتى الرئيسية، كوسيلة التعلم بطاقة الإشارةتستخدـ  لمالددرسة 
 أـ مهارة كلاـ التلاميذ على الوسيلة استخدامها فعالية ىل كانت مهتمة ببحث
 .لا
 الفصل الثاني: المجموع الكلى و العينات النموذجيه
المجموع غالبا ما نسميو  البيانات التي كما عرفنا أف في البحث مصدر
 .الكلى ك العينات الخوذجيو
 المجموع الكلى ‌) أ
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رأم كفقا لالمجموع الكلى  متعلق بامعتُ  ىناؾ قيود أك برديد
كأما ـ. . 60"مبحث البحث كلو ىوأف المجموع الكلى  "سوحارسيمي آريكنتو، 
بحث أك الفرد الذم الد كل لرموع ىوالمجموع الكلى  "أف  فهو يقوؿ إقباؿ،
 70كاضحا حثو يكوف الدبحث الذم سيبخصائص معينة، كأف  لديو
المجموع الكلى ىو  أف تعريف فمن الدفهـو الدعلومات الواردة أعلاه كمن
 نشاط بحثي. الكائن الدبحوث فيبصيع أعضاء 
الذم المجموع الكلى  ، فهذا البحث لػتاج إلىذلك كبناء على
 في، فيكوف المجموع الكلى كلذالك في البحث. كمصدر البيانات سيستخدمو
 بلغ عددىم، كي العالية بلاتئ الفصل الثاني بالددرسة بصيع التلاميذ ىذا البحث
 شخصا. ...
 العينات‌) ب
، كلكن لؽكن بحثوالمجموع الكلى من ، ليس كل بحث علمي في كما ىو لاـز
للبحث قصر  كىذا كفقا لاعتبار أف .المجموع الكلىجزء من  في لؽكن أف يتم ذلك
 80قدرة.الطاقة كالكالداؿ ك  البحث
المجموع ىذه الفئة من  التي بستلكهاالخصائص عدد ك  ىي جزء من العينة
 90.الكلى
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من المجموع الكلى  لرموعةعينات ىي ، أف العبد الله أنر أمبو كيرل
 20الددعى عليو تكوف بدثابة أفالمجموع الكلى 
من  ىو جزء في ىذا البحث أخذ عينات سيتم، فالبياف أعلاه كبناء على
 .الكلىالمجموع 
 أخذ العينات الذادفة أخذ العينات ىي طريقة في كأما الطريقة الدستخدمة
 اختيار استند، أخذ العينات الذادفة طريقةكفي معتُ).  لغرضأخذ العينات (
علاقة  تعتبر ذات السمات المحددة التي أك على الخصائص من الدبحث لرموعة
 00قد عرفنا سابقاالتي المجموع الكلى  خصائص أك مع علامات كثيقة
الفصل الحادم  قامت الباحثة بأخذ العينات من، في ىذا البحث كلذلك
 أخذ في شخصا. كالسبب الذم تدافع الباحثة 00 عشر الذم بلغ لرموعها
البحث.  على كلتًكيزىا في بصع البيانات الباحثة لتسهيل كىي فصلا كاحدا،
 في استخداـ لأنهم ما زالو جددا  تلاميذ الفصل العاشرة تأخذ الباحثة لم كلداذا
 كانوا مشغولوف لأنهم الباحثة تلاميذ الفصل الثاني عشرلم تأخذ ك  تلك الوسيلة.
إذا أخذتهم الباحثة   تركيزىم الامتحاف الوطتٍ، كطبعا ستزعج واجهةفي م
 .كمبحث البحث
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 الفصل الثالث: طريقة جمع البيانات
مع لج فمن الضركرم الديداف،في  البيانات أك الحصوؿ على للمعرفة
بصع  طريقة بصع البيانات. كأماطريقة البيانات، لضتاج إلى  بصع فيك  البيانات.
 :ىي ىذا البحث الواجب اتباعها في البيانات
 مرحلة الإعداد‌)أ 
 مثل، في البحث التي برتاجها أكلا الأشياء الباحثةتعد  كفي ىذه الدرحلة، 
بيئة كأحواؿ ، كتعريف على أدكات البحثع ، كتصنيالإجراءات الإدارية إبساـ
الذاف  كالدبحث مع الدوضع الاجتماعي، كالقياـ بالتفاعل بحثال موقع
تعتبر أنها  فيما بعض النهج قياـ، ككذلك بحثو برتاج إلى ما تصميم، ك ستبحثهما
 نعومة بحثها. ستساعد
 مرحلة التنفيذ‌)ب 
صممتو أك خططتو  كأما في مرحلة التنفيذ، بدأت الباحثة إلى تشغيل ما
في الدرحلة الإعدادية من قبل، منها بصعت الباحثة البيانات من خلاؿ البحث 
كميداف البحث. لؽكن القوؿ أف ىذه الدرحلة ىي الدرحلة التي بدأت الباحثة أف 
تكوف في الديداف، كفي أثناء المجتمع لأخذ البيانات أكثر ما لؽكن لتحقيق أىداؼ 
 تنوعة تستخدمها الباحثة في ىذه الدرحلة، كىي :البحث. لذلك، ىناؾ طرؽ م
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الكتب  البيانات باستخداـ بصع كىو، )hcraeser yrarbil(البحث الدكتبي  )1
مباشر أك غتَ  اقتباس إما، مشكلة البحث مع الدتعلقة أك القائمة بالدرجع الآدبي
 .مباشر
 عن طريق إجراء بصع البيانات كىي، )hcraeser dleif(البحث الديداني  )2
دقيقة  كمعلومات موضوعية للحصوؿ على بيانات لراؿ البحث الدباشر في البحث
 :كىي، البيانات الدستخدمة في بصع، كأما الطريقة الدشكلات التي تبحثها عن
 الاستبياف  
 لرموعة من الأسئلة الاستبياف ىو طريقة بصع البيانات من خلاؿ إعطاء
 لجمع طريقة فعالة ىو الاستبيافك  ا.لإجابته إلى الددعى عليو بياف الدكتوبال أك
 كمعرفة قياسها عرفا تاما الباحثة تعرؼ  الدتغتَات التي سيتمت البيانات إذا كان
يناسب  الاستبياف، فإف كبالإضافة إلى ذلك الددعى عليو. لؽكن توقعو من ما
على مساحة تنتشر ك  كبتَة جدا الددعى عليو عندما يكوف عدد استخدامو
أف تعطى ، كلؽكن أـ مفتوحامعلقا  كوف أسئلة/بياناأف ي الاستبياف كاسعة. كلؽكن
 .00الإنتًنت أك ترسل عن طريق البريد أك شخصيا أك مباشرامدعى عليو لل
، مكتوبة إجابات التي تتطلب من عدة الأسئلة الدكتوبة الاستبياف كيتكوف
 المجيب الكلمات مع الآراء الدعلومات أك طلب :من الأسئلة نوعافكىناؾ 
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لؽكن أف رحلة الاستكشاؼ، كلكنها ىو مفيد لد ىذا النوع من الأسئلةك  .الخاصة
 .التي ىي صعبة الأجوبة تولد
 البيانات جمع الفصل الرابع: أدوات
 لؽكن اختبار البحث التي لبيانات مستخدمة بصع البيانات كأدكات
لتي تم الحصوؿ ا حيث أف البيانات، صيغتها التي تم أك إجابة الأسئلة الفرضيات
 .00 ستخلا النتائجكأساس لا سوؼ تستخدـ عليها
بيانات ال مصدر كموقع متغتَات البحث تصل إلى بصيع كتلك الأدكات
للحصوؿ  قدر الإمكاف تعمل أفالذم لغب  البحث تنفيذ لكي غرض الدقيق
 .بياناتال ثقة كدرجة من البيانات نوع على
استخدمها الكاتبة في بصع  كىناؾ عدة من أدكات بصع البيانات التي
 :البيانات بدوقع البحث، كىي
 أكراؽ الاستبياف ‌)أ 
من  التي برتوم على لائحات بصع البيانات كىو أداة أكراؽ الاستبياف، 
 الدعلومات التي برتاج إليها للحصوؿ على لرموعة من الناس إلى الدكتوبة الأسئلة
كيفية  لدعرفةاستخدمتها الباحثة في ىذالبحث   أما ىذا الاستبيافالباحث. ك 
كما ىم الذين يكونوف ىدؼ   التلاميذ وجهة إلىالد بطاقة الإشارة التلاميذ استخداـ
 .البحث
  
                                                             




 تحليل البيانات الفصل الخامس: طريقة
 أما الطريقة التحليلية التي يستخدـ في ىذا البحث فهي:
 التحليل الوصفي‌. أ
الذم لػلل بو الباحث بطريقة كصف البينات  التحليل الوصفي ىو التحليل
الحاصلة كما بصعها الباحث بعد البحث، بدكف أف يستنتج بشكل العاـ. في ىذا 
البحث، التحليل الوصفي توضح بو الباحثة مهارة الكلاـ في التعلم اللغة العربية 
 .العالية بلاتئ الددرسةلدل التلاميذ ب
اف ك متوسطة ك كساطات ك تشغيل من التحليل الوصفي، جدكؿ ك رسم البي
تختبر التحليل الوصفي . ك الباحثة سك ضبط الإلضراؼ ك حسب النسبة الدثوية
 .”SSPS“بوسيلة 
 التحليل الإحصاء الاستدلالي‌. ب
ىي  )الاحصاء الاحتمالي أكالاستقرائي (الاحصاء  الاحصاء الاستدلالي
 .السكاف منتصرة على كنتائجو بيانات العينة في برليل الإحصاء الدستخدمة تقنية
 ىل لتحديد " الدقتًح افتًاض البحث لاختبار الاحصاء الاستدلالي ىنا مستخدـك 
في  الصازات تعلم التلاميذأكراؽ عمل كظائف التلاميذ لذا فعالة على الاستخداـ 






 برليل الالضدار البسيط )1
 xb+a =   ̂
                  = b 
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       =a    
 
  
 برديد الخطأ الدعيارم للالضدار )2
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 الباب الرابع  
 نتائج البحث
 البحثموقع وصفعام لالفصل الأّول : 
 67ببالاتئ ىي مدرسة تقع في شارع أبضد ياني رقم  العاليةالددرسة 
 منطقة بالاتئ، كاىو، بوني، كللمدرسة بياناتها كما يالي :
 الددرسة العالية بالاتئ :حوؿ الدوظفتُ في 
 رقم أسماء متًبيي الددرسة الدنصب
رئيس الددرسة 
 كالدعلم
  .0 مسلمتُ طاحر، س.ؼ.د.إ، ـ.ـ
 0نائب الددرسة 
 كالدعلم
  .0 بسرين، س.أ.غ، س.ؼ.د.إ
 0نائبة الددرسة 
 كالدعلمة
حاجة نورحياتي، س.أ.غ، 
 س.ؼ.د.
  .0




مشرفة الصف  
 كالدعلم
  .5 ليمفرياف، س.إ، س.ؼ.د
مشرفة الصف  
 كالدعلمة
  .6 مسهورة، س.ؼ.د.إ
مشرفة الصف  
 كالدعلمة
  .7 يولياتي، س.ؼ.د، ـ.ؼ.د
مشرفة الصف  
كالدعلم كرئيس 
 معمل كومبيوتتَ
  .8 أندم شارؼ الدين، س.ؼ.د.إ
مشرفة الصف  
 كالدعلمة
  .9 سوسانتي، س.ؼ.د






مشرفة الصف  
 كالدعلمة
 أندم نورلينا، س.أ.غ، ـ.ؼ.د.إ
0
  .0
مشرؼ الصف  
 كالدعلم
 أندم سورديانشاه، س.ؼ.د
0
  .0
مشرفة الصف  
 كالدعلمة


















معمل قيميا كرئيس 
 إدارة الددرسة





 أندم سوحارتيتٍ، س.ؼ.د
0
  .8
 ليديا جعفر، س.ؼ.د الدعلمة
0
  .9





 تسليم لتيف، س.أر.، س.ؼ.د
0
  .0





  الدينزين  الددرب
0
  .0





 الددرسة العالية بالاتئ :حوؿ التلاميذ الدين قامت الباحثة بالبحث في 
 : الفصل الحادم عشر
مهنة كالد 
 التلاميذ
 أسماء تلاميذ الددرسة العنواف
 رقم
  .0 إرزاد إلحاـ بالي فلاح
  .0 سومارني سامارنج فلاح
  .0 ريساؿ بلاتائ فلاح
 63
 
  .4 رزؽ كحيودم مرادا موظف
  .5 سوناندار ىولو فلاح
  .6 لزمد ردكاف بانا موظف
  .7 أرديانطو بتَك فلاح
  .8 حارس موناندار لاتيلانج فلاح
  .9 ساترياني جاميلو فلاح
 00 حاني بلاتائ موظف
 00 سوبريادم لاليفو فلاح
 40 ربضة كاتي لاليفو فلاح
 50 سونارتي لاليف فلاح
 70 أندم تينرم لابوكجا موظف
 80 لزمد يوسراف ماتاجانج فلاح
 73
 
 90 ساردم جانيلو فلاح
 20 سوحارماف بلاتائ فلاح
 00  .أداركاكاتي  بلاتائ موظف
 00 حكمة جيمرانا فلاح
 00  موىدم مونتَ ميجو فلاح
 
في ىذا الباب، سنقدـ لكم نتائج البحث الذم بحثنا عنو. فهي تتكوف 
من كصف موضوعات البحث كبياناتو، كسنقدـ لكم أيضا نتائج برليل البيانات 
التي حللناىا، حينما تكوف الطرؽ الدتحدة لإختبار الإفتًاض. فهي تتكوف من 
لستبراف  التحليل الوصفي كالتحليل الإحصاء الاستدلالي، كلعا برليلاف
 .”SSPS“بوسيلة
الفصل الثاني : مهارة الكلام لدى تلاميذ الفصل الحادي عشر بالمدرسة 
 العالية بالاتئ قبل استخدام بطاقة الإشارة
لتقديم الوصف الأكؿ عن مهارة الكلاـ لدل تلاميذ الفصل الحادم عشر 
بالددرسة العالية بالاتئ، ستقّدـ الباحثة كصف نتائج مهارة الكلاـ لدل تلاميذ 
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الفصل الحادم عشر بالددرسة العالية بالاتئ قبل استخداـ بطاقة الإشارة. ىذا 
  فصل التجربية .الوصف تأخذه الباحثة قبل استخداـ بطاقة الإرشاد في
 1.4جدول 
وصف نتائج مهارة الكلام لدى تلاميذ الفصل الحادي عشر بالمدرسة 
 العالية بالاتئ قبل استخدام بطاقة الإشارة في الفصل التجريبة
 
 saleK tseT erP rokS
 nemirepskE
   tseT erP nemirerpskE












توزيع التًددات كنسبة ك ىذا جدكؿ نقدمو لكم لوضح البينات عن 
قبل استخداـ بطاقة  في الفصل التجربية مهارة الكلاـ لدل التلاميذنتائج 
 الإشارة .
مهارة لشكن القوؿ أف متوسطة نتائج  0.4بناء على ما قدـ من جدكؿ 
الكلاـ لدل تلاميذ الفصل الحادم عشر بالددرسة العالية بالاتئ قبل استخداـ 
كأف  60كأف منوالذا يبلغ  60. كأف كسيطتها تيلغ 75.60تبلغ  بطاقة الإشارة
. 70كأف نتيجتها صغرل تبلغ  50كأننتيجتها كبرل تبلغ  026.4إلضرافها يبلغ 






مهارة الكلام لدى تلاميذ الفصل الحادي توزيع الترددات ونسبة نتيجة 
عشر بالمدرسة العالية بالاتئ قبل استخدام بطاقة الإشارة في الفصل 
 التجريبة
 










 0.4 0.4 0.4 0 70
 7.8 0.4 0.4 0 90
 2.00 0.4 0.4 0 00
 7.00 7.8 7.8 0 00
 4.20 7.8 7.8 0 00
 7.40 0.4 0.4 0 50
 0.05 4.70 4.70 4 60
 8.26 7.8 7.8 0 80
 8.07 2.00 2.00 0 90
 0.87 0.4 0.4 0 20
 8.68 7.8 7.8 0 00
 0.09 0.4 0.4 0 00
 4.59 0.4 0.4 0 00
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 2.220 0.4 0.4 0 50
  2.220 2.220 00 latoT
 
الفصل الثالث : مهارة الكلام لدى تلاميذ الفصل الحادي عشر بالمدرسة 
 العالية بالاتئ باستخدام بطاقة الإشارة
تعرض لكم الباحثة نتيجة التحليل الدتعلقة بنتيجة الدتغتَ التي استخدمت 






 ةسردملاب رشع يداحلا لصفلا ذيملات ىدل ملاكلا ةراهم جئاتن فصو
ةراشلإا ةقاطب مادختساب ئتلااب ةيلاعلا 
 
Statistics 
Eksperimen Post Test   









a. Multiple modes exist. The 




 كنسبة التًددات توزيعك أّما ىذا جدكؿ نقدمو لكم لوضح البينات عن 
مهارة الكلاـ لدم تلاميذ الفصل الحادم عشر بالددرسة العالية بالاتئ نتيجة 
 بطاقة الإشارة .باستخداـ 
رغبة لشكن القوؿ أف متوسطة نتائج  0.4بناء على ما قدـ من جدكؿ 
. 05.80باستخداـ طريقة الإرشاد تبلغ التعلم اللغة العربية في الفصل التجربية 
كأف  442.5كأف إلضرافها يبلغ  20كأف منوالذا يبلغ  20كأف كسيطتها تيلغ 
في . حسبنا ىذه النتائج 80كأف نتيجتها صغرل تبلغ  70نتيجتها كبرل تبلغ 
 تلاميذا. 00الفصل التجربية التي يبلغ التلاميذ فيو عددىم 
  4.4جدول 
مهارة الكلام لدى تلاميذ الفصل الحادي ة نتيجة توزيع الترددات ونسب
 عشر بالمدرسة العالية بالاتئ باستخدام بطاقة الإشارة
 








 0.4 0.4 0.4 0 80 dilaV
 7.8 0.4 0.4 0 90
 2.00 0.4 0.4 0 00
 4.70 0.4 0.4 0 00
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 0.60 7.8 7.8 0 50
 8.40 7.8 7.8 0 60
 8.74 2.00 2.00 0 90
 0.56 4.70 4.70 4 20
 6.96 0.4 0.4 0 00
 9.07 0.4 0.4 0 00
 0.09 4.70 4.70 4 00
 7.59 0.4 0.4 0 50
 2.220 0.4 0.4 0 70
  2.220 2.220 00 latoT
   2.220 00 latoT
 
الذم تصف لكم عن  0.4ك على ما سبق، سنعرض لكم رسم البيانات 
مهارة الكلاـ لدل تلاميذ الفصل الحادم عشر بالددرسة العالية بيانات نتيجة 





، نستطيع أف نصف ىذه  4.4ك جدكؿ  0.4على ما سبق من جدكؿ 
نتيجة الرغبة التي لػصل الباحث من تلاميذ فصل التجربية الذم البيانات ػ إّف 
، أك لؽكن القوؿ أّف  05.80تلاميذا ، يبلغ توسطها  00يبلغ عددىم  
 للتلاميذ رغبة التعلم اللغة العربية كبتَة .
 
بطاقة الإشارة في ترقية مهارة الكلام على الفصل الرابع : تأثير استخدام 
 يذ الفصل الحادي عشر بالمدرسة العالية بالاتئتنظيم الأفكار لدى تلام
بطاقة الإشارة في ترقية مهارة قبل أف نعرؼ أّف ىناؾ تأثتَ استخداـ 
الكلاـ على تنظيم الأفكار لدل تلاميذ الفصل الحادم عشر بالددرسة العالية 
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، أكلا ستختبر الباحثة إختبار الظّن. ك ىناؾ إختبراف ك لعا إختبار العادم بالاتئ
إختبار التجانس. ك في ىذا إختبار، النتيجة التي ستحللها نتيجة الإختلاؼ  ك
) ك النتيجة الأكلى tsettsop roksبتُ نتيجة بعد إستخداـ بطاقة الإشارة (
أك تسمي نتيجة الإصلاح. ك نتيجة الإصلاح ستكوف  )rihkaroks-lawaroks(
 حصولا على ىناؾ تأثتَ بطاقة الإشارة في الفصل التجربية.
 إختبار العادم‌- أ
 enOبإختبار ”SSPS“ك أّما إختبار العادم ستحللو الباحثة بوسيلة 
. ك النتيجة التي برصل عليها )srofeiliL ijU( vonrimS-vorogomloK elpmaS
لنتيجة في  220.2 5202 ≥يأني5202 ≥ eulavP   فهي لىلنتيجة الأك ل
لنتيجة في الفصل الرقابة. ك علي ما سبق  472.2 5202 ≥الفصل التجربية ك 
 ، لطلص أّف نتيجتاف قد حاللهما الباحث في فصلتُ آنفا فهما عادياف. 
  فهي  لنتيجة بعد استخداـ بطاقة الإشارةأّما النتيجة التي برصل عليها ل
لنتيجة في الفصل التجربية باستخداـ  220.2 5202 ≥يأني5202 ≥ eulavP 
بطاقة الإشارة كلنتيجة في الفصل التجريبية قبل استخداـ بطاقة الإشارة. ك علي 
 ما سبق ، لطلص أّف نتيجتاف قد حاللتهما الباحثة في فصلتُ آنفا فهما عادياف.
 ≥ eulavP فهي  لنتيجة الإصلاحالنتيجة التي برصل عليها ل أّماك 
لنتيجة في الفصل التجربية باستخداـ طريقة  220.25202 ≥يأني  5202
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لنتيجة في الفصل التجربية قبل استخداـ طريقة 000.2 5202 ≥الإشارة ك 
الإشارة. ك علي ما سبق، لطلص أّف نتيجتاف قد حاللتهما الباحثة في الفصلتُ 
 آنفا فهما عادياف. 
 إختبار التجانس‌- ب
 ”SSPS“بار التجانس ستحللو الباحثة بوسيلة ك أّما إخت
. ك ىذه نتيجة برصل عليها لإختبار التجانس، كما  tseT s’eneveLبإختبار
 يلي :
، فهي 09202 ≥ 5202 يأني ≥ eulavP 5202فهي  لنتيجة الأكلىل .1
  متجانسة.
 ≥يأني5202 ≥ eulavP فهي  لنتيجة باستخداـ بطاقة الإشارةل .2
 الدتجانسة.، فهي 009.25202
، 000.25202 ≥يأني  5202 ≥ eulavP فهي  لنتيجة الإصلاحل .3
 فهي الدتجانسة . ( أنظر إلى الدلاحقة ). 
نتيجة 5202 ≥ على ما سبق، لؽكن أف لطلص ىذا الإختبار أّف 
 الدلالات أك نتيجة الدتغتَتاف (فصل التجربية ك فصل الرقابة) متاسويتاف.
 ”t“إختبار   -ج
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بعد أف عرفنا أّف ىذا الإختبار أّف نتيجة الدتغتَتاف (بإستخداـ طريقة 
الإشارة ك قبل إستخداـ طريقة الإشارة) متاسويتاف ، فتقـو الباحثة بإختبار 
. في ىذه الدرحلة ، النتيجة ”t“الإفتًاض ك الإختبار الذم برللو بو فهو إختبار 
ستخداـ بطاقة الإشارة ك نتيجة التي ستحللها ىي نتيجة الإختلاؼ بتُ نتيجة با
 .”SSPS“أكلى، بوسيلة 
في  eulaV-P، لضصل على ”SSPS“ك بناء على برليل البينات بوسيلة 
فنتيجة  52.2، لأف ىذه نتيجة أكثر من 000.2يبلغو  tseT s’eneveL
الدتغتَتاف (باستخداـ طريقة الإشارة ك قبل إستخداـ طريقة الإشارة) متاسويتاف. 
حصلت من حصوؿ الحسب.  ”gnutih-t“فهي نتيجة ”t“النتيجة في الصف 
ا  ”t“، ىي نتيجة 256.0في الصف الحادم عشر يبلغها  ”t“نتيجة 
ّ
لد
في  ”t“. ك أّما نتيجة )demussa snairav lauqe(الدتغتَتتُ تتجانس نتيجة 
ا ليست تتجانس نتيجة  ”t“، ىي نتيجة 006.0الصف الثاتي يبلغها 
ّ
لد
 tseT s’eneveL. فالنتيجة من  إختبار )demussa ton snairav lauqe(الدتغتَتتُ 
يبلغو  eulaV-Pك  256.0قيلت أّف الدتغتَتتُ متجانستاف ، حصوؿ النتيجة فهو 
 . 022.2
، فرفض  52.2التي برصل عليها الباحثة أقل من  eulaV-Pنتيجة 
بطاقة الإشارة في ىناؾ تأثتَ استخداـ الذم قيل أّف ليس   2  إفتًاض الصفر 
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ترقية مهارة الكلاـ على تنظيم الأفكار لدل تلاميذ الفصل الحادم عشر 
. ك بالكلمة أخرل ، لطلص أّف ىناؾ تأثتَ استخداـ  بالددرسة العالية بالاتي
بطاقة الإشارة في ترقية مهارة الكلاـ على تنظيم الأفكار لدل تلاميذ الفصل 






 الفصل الأول : الحلاصة
 ما يلي:كلؽكن أف لطلص  ، الحصوؿ عليهابناء على نتائج البحث التي تم 
لدم تلاميذ الفصل الحادم عشر بالددرسة العالية بالاتئ  نتيجة مهارة الكلاـ. 0
في الفصل التجربية  أكثر من عندما قبل استخداـ بطاقة  باستخداـ بطاقة الإشارة
 .  05.80، عندما متوسط النتيجة في الفصل التجربية يبلغو الإشارة
بطاقة الإشارة في ترقية مهارة الكلاـ على تنظيم الأفكار تأثتَ استخداـ .  ىناؾ 0
. ىذا لؽكننا أف نؤّكد لدل تلاميذ الفصل الحادم عشر بالددرسة العالية بالاتئ
-Pك  256.0، الذم لػصل النتيجة ، فهي ”t“باستخداـ برليل إختبار 
 . 022.2يبلغو  eulaV
 الفصل الثاني : المقترحات
 نتائج البحث، فيقدـ الباحث بعض الدقتًحات فيما يلي :بناء علي 
في ناحية الددرسة، ننبغي لذا أف تستخدـ ىذه الطريقة لدم تلاميد  .1
 بالددرسة العالية بالاتئ، خصوصا لتعلم اللغة العربية.
لتسهيل حصوؿ قدرة التعلم الأساسية، ننبغيللمدرستُ أف يستخدموا ما  .2
 اط ك نظريات ك طريقات التعلم.الوثيق مع مواد الدراسة من ألظ
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ىذا البحث لزدكد جدا، ننبغيللباحثتُ الدستقبلتُ في لراؿ التًبية أف  .3
 يبحثوا ىذا البحث مستمرّا لتوسع حصوؿ البحث.
في الباحثتُ الذين يرغبوف في ىذا البحث، ننبغيلهم أف يعاينو نقص ىذا  .4
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